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Ruang Tata Usaha (kantor) merupakan tempat/ruangan berlangsungnya kegiatan 
administrasi, komunikasi, dan dokumentasi. Seperti contoh, universitas adalah 
salah satu instansi yang memiliki ruang tata usaha sebagai penyedia informasi 
terkait perkuliahan, administrasi mahasiswa/i, serta sebagai tempat penyimpanan 
dokumen-dokumen mahasiswa/i maupun dosen yang dilengkapi dengan beberapa 
fasilitas penunjang. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, ruang tata usaha 
membutuhkan tata letak fasilitas (kantor) yang baik agar dapat menunjang 
keberlangsungan maupun kelancaran kegiatan/aktivitas di ruang tata usaha. 
Berdasarkan pembahasan sebelumnnya, dalam tugas akhir ini mengangkat topik 
penelitian perancangan tata letak fasilitas (kantor) yang dilakukan di Ruang Tata 
Usaha Program Studi Teknik Industri, Universitas Pasundan. Permasalahan yang 
ada dalam Ruang Tata Usaha Program Studi Teknik Industri yaitu sering terjadi 
hambatan/antrian ketika banyak mahasiswa/i berkunjung, dokumen yang 
menumpuk di ruang kerja karyawan tata usaha, dan ruang kerja yang kurang 
nyaman. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketiga permasalahan tersebut peneliti 
melakukan usulan perbaikan tata letak fasilitas kantor dengan metode Activity 
Relationship Chart (ARC) berdasarkan hasil kuesioner yang diperuntukkan 
kepada karyawan tata usaha serta hasil kuesioner tata letak fasilitas kantor  yang 
diperuntukkan kepada karyawan tata usaha serta, dosen, dan mahasiswa/i aktif 
(2011 – 2016) Program Studi Teknik Industri, Universitas Pasundan. 
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